





:\ llOG A DO TITULADO 
Sucesiones, asuntos civiles. conceptos 
hlificio Caja Colombiana de Aho­
rros, Nos. 406 y 407 - Tel. !77-fi2 
GABRIEL ARENAS 
SANCHEZ 
A llüf:.lDO n 1UL\IJO 
Fdificio Banco de la Hepúhlica 
Tel. 242.:n 
CARlOS BETANCUR ARIAS 
ji:SIJS Al{;\N(iO MliÑCJZ 
.'\HOtiAilOS 
Cut:stione:- m"' trimonial�.,. Suc("sionts. 
Ay••·ucho con Palaré, N0 'i0-17 
Tel. 162-9-1 
DONATO DUQUE PATIÑO 
ABOGAOO TITULADO 




Derech:) ci2i tr1bojo 
;-.dtllrlo Fkmco Com<>rcnl 1\nt¡o­




Edificio Rnnco de Colombia, 




Sucesiones - Derecho Soci;d 
Edificio Pielroja, 2" piso Carahoho 
No. 4D.:i6 - -- Tcls. 21!l.!'í7 y 217.:i!l 
JULIO HlNCAPIE SANTAMARIA 
ABOGADO TITULADO 
N�gocios civiiP.I 
Edifi.-io Mi�nf'l Vá•qne7.. Calle SU 
(Colnrr.l.ia ) No. 51-40- Tel. 2U5-3H, 
ISAZA, RESTREPO Y COMPAÑIA 
ABOCADOS 
Edilicio :Banco Comercial Anlio!]ueho 




Ml0::-1/\l í() TJTtli,ADCl 
1\'di/'ióo llaneo Comtrri•tl 
A nfitHJll�tio. 
Tel. 104-21> 
DIRECTORIO PROFESIONAL BOLIVARIAN() 
RERNARDO VIEIRA JARAMILLO 
AHOGADO 
fdlfírlo ntrordot ( Plozuela d:> In 
Vera-cruz) 
Tel. 158 66 
ALBERTO JIMENEZ 
GIRALDO 
A HO<I A DO T!Tl!LÁ DO 
Vice-presidente liC'I Colegio rle 
A bogados de tvlet.IPllín. 
Oficina: Banco de Bogotú, tercer 
pi,;o, N°. :lJ:! y :u¿ 
T t'Jfs. 2�fi.:!O y :l2?i.fí:1 (f�esidt'ncia) 
CARLOS MARIO LONDONO 
t\IIOGMJC) 
1 ·c¡!k, 11 N. 8-:;o O.wirn Sil/ 
l(iNACIO MEJIA VELASQllEZ 
FEI�Ni\NDil t\1�1\NGO S. 
A lwgodo.< Titulrrdn! 
Edif. llaneo Comercial Antioc¡ucíio. 
N. Gil! Tel. 170-94 
JOSE LUIS MOLINA M. 
JAIME MOLINA MORENO 
ABOGADOS TITULADOS 





Ofieina: Ban�o de la RepúlolirM. 
Nos. 605 y 607 
Tel. 175- 41 
GIL MILLER PUYO 
JARAMILLO 
ABOGADO CRIMINAL IST.A 
í·:Ciii!cír, llenry, ofícínos :T:J y 5• 1? 
"f>ls.: of!ciwi, 201J- r. y 11¡'-J- ?.� 
R(?�idencia. 242-<1 1 
BERNARDO ORTIZ M. 
ABOGADO T.Tt;LADO 
Asuntos civiles 
Edificio La Bastilla No. 214 
Tel. 151.99 
GUSTAVO PELAEZ VARGAS 
Ahogado titulado 
Asuntos pennles y de justicia ruilí­
t.or. 
Ra.'lco de i3ogoV'i Nos. 512-.'i'l­
y 5:'>2 ··Tel. :..:·\6-6'� 
BEHNAHDO PENAGOS 
ESTRADA 
A bogado Titulado 
Edificio La Bastilla No. 21'i 
Tel. 232-01 
DIRECTORIO PROFESIONAL BOLIVARIANO 
Luis F. Pie�rahita Jal'amillo 
Abogado Titulado 
Sucesiones, régimen kgal de 
extranjeros 
Edificio jesús Posada, Bolívar 
No. :l -4U 2o piso. 
Tdt'fono�: 218-90 y 17H-t>R 
ESTANISLJ\0 POSADA VELEZ 
ALilElr!"O AGUIRI<E CERALLOS 
Abogados titulados 
Asuntos civiles y comerciales. 
Edificio San Fernando N" 210 




A:mnlos rivilrs y 50rialt-i 
F,lifi(io /\ntonio Saldr.ni:1ga, Ay"c11.-fw, 
N. 52.·58, ohc:ina N. 8 
Tcls 220-60 y !9:!-54. 




y dd Trahajo. 
Edificio Fahricato Nos. 40f) y 410 
I"ELEFONO t\o. 24G-GO 
MIGUEL VELEZ HENAO 
A B\)<iADO TITl'LADO 
.Suc�sk)n�s, h�sl.�: nentos, r;�Ji;ultn :J. 
Ldíf¡r-·kJ .J�st·¡;; ¡:)o�·Jdo, r:•:rT�r.] ¡J,ol!­
vcJr, (lo· ·,\-/¡ •, 2r) (•!so, oilcinú3 





Edifirin antiguo del BanC•l 
Cotllercial Antioqueño 
Tel. 224-60 
LA l�ACUl/rAJ) l)g J)glli�CllO 
AGT�ADECE VIVAMENTE 
A TODOS LOS EXALUMNOS QUF.: RESPONDIERON, EN 
SU CASI TOTALIDAD. A LA CIRCULAI� QUE SE LES 
ENVIO PARA Cí�EAf� EL 
-FONDO DE EX�ALUMNOS 
Y QUE HAN VrNIDO CUMPLIENDO CON REGULAWDAD 
SU PI�OMESA 
